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L'histoiredeValenceauMoyenAgedoitincontestablementbeau-
coupauP. Burns.Levolumememedesonoeuvre(quelque2000pa-
gesdéjapourlescinqouvragespubliésjusqu'aprésent,dansleurs
éditionsenanglais,sanscompterlesnombreuxarticles,contributions
a descolloques,etc.)estimpressionnant.Ceuxquis'intéressenta la
périodemusulmaneetauxlendemainsdelareconquetedanslarégion
levantinesaventqu'ilm'estarrivédecritiquercertainsaspectsdeces
travaux,auxquelsj'ai reprochéuneinterprétationamonavistrop"con-
tinuiste"del'histoiremédiévalevalencienne.J'écrivaisparexemple
dans unarticlepubliéen1979que,toutenreconnaissantle sérieux
destravauxduP. Burnsconsacrésauxmudéjarsvalenciens,etl'am-
pleurdeleurbasedocumentaire,il nemesemblaitpasqu'ils"appor-
tentvéritablementlavisionnovatriceduproblemedel'insertiondes
groupesindigenesmusulmansdanslecadresocio-économique"r con-
quérant"quel'onpouvaitattendred'untravailquantitativementaus-
siconsidérable".J'ajoutaisqu'ilmesemblaitquel'unedescausesde
cerelatiféchecétaitl'acceptationsansexamencritiquesuffisantdela
"postureidéologique'traditionaliste'véhiculéeparl'ensembled sécrits
desesdevanciers,dépendantelle-memelargementdelavisionimpo-
séeparquelques-unsdesplusgrandsmaitresdeI'historiographiemé-
diévalehispanique.Delauneperspectivedansl'ensemble'continuiste'
et'optimiste'quil'ameneaméconnaitrelasignification,pourlesgrou-
pesmudéjars,deleurintégrationauxstructuressocialesetéconomi-
ques'occidentales".J'indiquaisparailleursennote,pourexpliquer
enquelsensj'entendaislestermes"continuiste"et"traditionaliste":
"Pour l'histoiredela régionvalencienneenparticulier,commepour
l'histoirenationalengénéral,atendancetreslargementdominante
dansI'historiographied puislafinduXIXe siecles'attacheaminimi-
serlaportéedestransformationsi troduitesparlesdeuxgrandes''rup-
tures"historiquesquereprésententlaconquetemusulmaned'unepart,
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la "reconquete"chrétienned'autrepart.C'estdanscegensquevont
aussibienMenéndezPidaletSánchezAlbornozquel. RiberaetA.
UbietoArteta".1
LeP. Burnsn'apasmanquéderelevercescritiquesetleurarépon-
dudansunassezlongchapitredesonMuslims,Christians,andJews
intheCrusaderKingdom01Valencia(1984),apresavoirindiquédans
lapréfacedecetouvragequ'illesconsidéraitcommerelevantd'une
graveetfacheuserreurd'interprétationdesesidéesdemapart("A
moreseriousproblemisPierreGuichard'smisconceptionthatmybooks
positanIslamicfeudalismin pre-crusadeValencia,downtomilitary
feudalslordsandtenantslivingunderEuropean-stylelandlords.This
relatestohiswiderbeliefthatI followthenationalistschoolof 'conti-
nuity'betweentheIslamicandChristianSpains,andof 'optimism'
consequently,in refusingthedamagedonebythecolonialistcrusa-
dersto theessentialstructureof Islamicsociety.Suchpositionsare
anathemato me,andindeedwouldshamea neophytein thisfield"
(p.XVIII). Il considereunpeuplusloinqu'ilest"disconsertinglygro-
tesque"desituersesanalysesdanslecadred'unecontroverseausujet
delacontinuitéoudeladiscontinuitédesstructuresntrel'époquemu-
sulmanetl'époquechrétienne,tenveutpourpreuvelesjugements
contradictoiresauxquelsil setrouvesoumisdecepointdevue:alors
que"1DanFusterhaspubliclyhailedmethispastyearasa long-time
leaderagainstthenationalist-continuist' deology', indeedaspersecu-
tedandsilenced...bycontinuisthistorianslikeAntonioUbieto,con-
verselyPierreGuichardin a seriesof articlesattacksmeasframing
all mydatawithinthatveryideology,followingleaderslike(again)
Ubieto"(p.17).Detellescontradictionsl'amenentélconclureque"the
problemin connectionwiththesepolaritiesis notsomuchto make
one'spositionclear...butrathertodismisstheentirewarasa setof
falseproblemsimpedinghistoriographicalprogress".Aucunparti,dans
cedialoguedesourdsentrecontinuistestdiscontinuistes,n'estélme-
med'éclairerlasituationdetransitionqu'impliquel faitmudéjarlui-
meme,cequirendnécessaire"a thirdposition,awayfromthenoise
of thecontendingparties",positionquiéviteleserreursd'interpréta-
tionauxquellesconduitla "paranoiacontinuiste"(ouanti-continuiste)
(pp. 17-18).
le conviensvolontiersquemescritiquesenversplusieurspassages
1"Le problemede la sofra dansle royaumedeValenceau XllIe siecle"A wraq,2, 1979,
pp. 64 et note 2.
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destravauxduP. Burnsontpuluiapparaítrecommequelquepeusysté-
matiques,voiremelleparfoisinjustifiées,comptetenudesnuances
(confinantparfoisalacontradiction)qu'ilintroduitsouventdansses
affirmations.Pour faireressortirmaproprethese,il a pum'arriver
deschématiserparfoissapensée,oudel'interpréterdanslesensleplus
diamétralementopposéamonproprepointdevue.Celam'aétéfaci-
litéparsatendanceasynthétiserdiversesopinonsoudiversespossibi-
lités,parfoispeuconciliables,anschoisirc1airemententreelles.Un
exemplefera,je pense,comprendrela complexitéoul'ambiguHéde
certainesdesesaffirmationstouchantlesproblemesdecontinuitésstruc-
turelles.Onsaitquel'unedesthesesouventdéfenduesparleshisto-
riensqui se sontpenchésur la questiondesstructuresagraires
valenciennesal'époquemusulmaneestcelledela continuitéentrela
villaromaineetl'alqueríamusulmane,puismoderne:"Estasvillas,
semejantesalasdelrestodeEspaña,sonlasqueluego,multiplicadas
ennúmeroduranteladominaciónárabe,pasaránalalenguacristiana
conelnombredealquerías,y todavíahoypodemoscomprobarque
lasdescripcionesdelavillaromanacoinciden,ensusrasgosgenera-
les,conlosdelasviejasalqueríasqueaúnquedanenpie",lit-ondans
l'ouvragedeCasasTorressurLa vivienday losnúcleosdepoblación
ruralesdelahuertadeValencia(1944).Cetteopinion,reprised'auteurs
plusancienscommeMartínezAloy,seretrouvedanslabonnesynthe-
sedeSanchisGuarnersurl'histoiremusulmanedeValence,quidate
de1965:"La unitatruralimportantenterresderegadiueralaqariya,
queteniaunacasadeconreuambhabitacionsvera quanvinguésel
propietari,quenormalmenthabitavalaciutat,laqualsoliateniruna
torreta,mancavadepatiinteriori disposavadeconstruccionsanexes
deforns,graners,molins,etc.".SanchisGuarnerfaiticiéchoaMar-
tinezAloy,pourqui"laalqueríatuvoentiempodelossarracenosmayor
importanciaqueenlaactualidad,pueslejosdeconcretarseaunedifi-
cioruralmáso menosgrande,significabaporcionesdeterrenoave-
cesmuyextensas,contalnúmerodecasas,molinos,hornosy otras
poblacionesbajolapropiedadeunparticularrevestidotalvezdefa-
cultadessemejantesalasdelseñorterritorial".Cescitacions,etd'autres
dumellegenre,contribuenta configureruneimage"seigneuriale"
del'alqueríamusulmane,quin'estsansdoutevasd'unetotalec1arté,
milisrestetoutafaitconformeal'interprétationqu'endonnentd'autres
auteurspourd'autresrégionsdel'Espagnemusulmane(parexemple
Julio GonzálezpourSéville).
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11nes'agitpasd'unproblemepurementphilologique,maisd'une
questionimportante,peut-étrefondamentalepourl'histoiresocialede
l'Espagnemusulmane.Si l'alquería"seigneuriale"estbien,comme
lepensentcesauteurs,lastructureagraireprédominantedanslescam-
pagnesvalenciennestplusgénéralementandalousesa l'époquemu-
sulmane,lamajoritédespaysansontdeconditiondépendante,etl'on
peutaprioriaccepterla peinturetres"misérabiliste"quebeaucoup
d'auteurs(parmilesquelsHuicidanssonHistoriamusulmanadeVa-
lencia)ontprésentéedecettesituationpaysanneal'époquemusulma-
neoL'étudedessourcesarabes,assezpauvresacetégard,etce11edes
texteschrétienscontemporainsdelareconquéteoudepeupostérieurs
acettederniere,cependant,nemepara}tpasjustifierunete11evision
deschoses.E11econduitbiendavantagea l'idéequel'alquería,c'est
a direla qaryad'époquemusulmane,te11equela trouventleschré-
tienslorsdeleurinsta11ationdanslepaysauXllIe siecle,étaitunesorte
devillageoudehameau,donttoutindiquequ'il appartenaita plu-
sieurspropriétairesnmajoritépetitsoumoyens,etdontríenneprouve
qu'ildépendaitd'unquelconque"seigneur"éminentdelaterreetdes
hommes.L'interprétation"seigneuriale"del'alquerían'estenfaitsou-
tenuequeparlasignificationqueletermeaprisplustard,évoquant
uneunitéfonciere,etparle "préjugé"courantd'unesituationtres
dépendanteetdépriméedela paysanneriemusulmanedanslecadre
d'unesituationde"taifas"troprapidementassimiléesaune"féoda-
lité". C'estenpartantdumémepréjugé"féodalisant"queSanchis
Guarnerécrivaitdansletravailcitéprécédemmentque"totselscas-
te11sruralshavienestaterigitspelspropietarisdeIslatifundisi nopas
perl'eraripúblicoNo és,doncs,estranyque11urpossessiórosheredi-
taria,igualque,peraltrabanda,haviaesdevingutaleshoresa l'Euro-
pafeudal".A l'époqueouleP. Burnspubliesontravaild'ensemble
surlesmudéjarsvalenciens( onIslamundertheCrusadersestde1973),
l'historiographie,vulgarisatriceounon,nes'estdoncgueredétachée
d'unevisiontres"féodalisante"del'organisationsocio-politiqueet
socio-économiqued l'Espagnemusulmane,visionqui,a monavis,
estnonseulementinexacte,maisempéchedecomprendrel phéno-
melledereconquételui-méme,quinepeuts'expliquerconvenablement
qu'enmettantenévidencel scaractéristiques"différentie11es"desfor-
mationsmusulmaned'unepartetchrétienned'autrepart.
Surcepointprécis,quin'estdoncpassecondaire,queditdoncle
P. Burns?11consacre,danslemémeIslam,lepassagesuivanta 1'01-
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quería:"The smallestcommunalunitwassurvivalfromtheroman
villa,thealqueriaor farm-hamletof animportantlandlord.Akin to
amanor,it amountedtoanagriculturalcomplex,acenterof popula-
tiongroupedinrelationtoitself.In IslamicValenciathisfarmcenter
withitsmilIsandovenshadevolvedintoa sOfíof neighborhoodor
territorywitha nascentpersonalityof itsown.At timesit envolved
intoa considerablevillageor evena walledtownsurroundedbyits
tinydistrict.Theprecrusadepromisesof KingJamesobligedhimto
dividetheownershipof thecomponentelementsof manyalquerias,
thoughtheyallowedhimtokeepthecomplexitselfintact.Awayfrom
theirrigatedhuertas,inthesecaordrierlandsanduplands,thealque-
ria'scouterpartwasthealdeacomplex(arabicday'a),ahamletcente-
redaroundthelandholder'sfort" (p.60).Quepenser,objectivement,
decettevisiondel'alqueríamusulmane?Bienqu'ilaffirmeimmédia-
tementapresl'absencedegrandslatifundia Valence,leP. Burnspré-
sentebiendanscetexteuneévocationdecettealqueríaqui intégre
l'interprétationseigneurialequ'enavaientdonnélesauteursantérieurs.
11prendcependanta l'égarddecelle-ciunecertainedistance,quelui
inspirentévidemmentlesconstatationsfaitesdanslestexteschrétiens,
quin'étayentguere,ainsiquejel'aidit,lathesetraditionnelle.Endé-
finitive,onpeut,il mesemble,reprochera l'historienaméricainde
n'avoirpasclairementchoisientredeuxvisionscontradictoiresdel'al-
quería:celle,inspiréeparunetraditionhistoriographiqued tendance
fortement"continuiste",quereproduisaientlesauteursantérieurs,et
cellequesuggerentlestextes.11conciliesuperficiellementlesdeuxen
lesreliantparunehypothétique" volution"del'alquería"seigneu-
rie" a l'alquería"village"quinemeparaitjustifiéequeparlesouci
denepass'écartercompletementdela thesetraditionnelle.
J'ai développéassezlonguementcetexemple,maisonpourraitl'ac-
compagnerdebeaucoupd'autres,touchantparexemplealaquestion
del'existenced'une"aristocratiemilitaire"danslasociétévalencien-
nea l'époquemusulmane.Le chapitreainsiintitulédumemeIslam
commenceparuneréférencea cette"strated'aristocratesanalogues
auxbaronsetchevalierschrétiens"(p.300),reliéeplusloina l'exis-
tencedu "réseaucastral"valencien:dans un paragrapheintitulé
"KnightsandCastles",estposéelaquestiondel'importancenuméri-
quedecette"classechevaleresque"danslaValencemusulmane:"The
'fortyor fifty' castlesin IslamicValenciaassessedbyKingJamesas
formidablestrongholdspointtomanyof qa'idstatusandamultitude
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of 'knights';theirperformanceagainsttheirChristiancounterpartsin
.sallies,ambushes,openbattle,successfulsiege,anddefensiveaction...
betraysmilitaryskill,equipment,courage,organization,andaristo-
craticoutlookequaltothoseoftheirChristiancounterparts"(p.308).
Je nenieévidemmentpasquelesmusulmansvalenciensalaveillede
laconqueteaientutilisédesforcesdecavalerie;maisuneanalysese-
rréedessourcesnemeparaitpasjustifiercettevisiond'ensembled'une
"chevalerie"musulmaneconsidéréecommeassezsemblableala "che-
valeriechrétienne",endépitdecertainesnuances,commeunehésita-
tiona appliquera cescavaliersmusulmanslequalificatifmemede
"chevaliers",dufaitdelatonalitéféodaledecedernier(p.309).Ar-
guantdelafréquencedesmentionsde"chevaliers"musulmansdans
lessourceschrétiennes,leP. Burnssemblefinalementaccepterl'idée
queletermen'estpasincongru,cedontjedouteencequimeconcer-
neoLesréférencesades"militessarracenos",ouades"baronssarra-
hins"puiséesdanslesdocumentsetleschroniquesnemeparaissent
pastresconcluantes,carellescorrespondenta unevisionchrétienne
decettesociétémusulmane.11arrivememeauP. Burns,généralement
pointilleuxetprécisdanssesréférencesdocumentaires,deselaisser
entrainerparcetteimagequelquepeu"précon9ue"d'une"chevale-
rie" musulmane.Ainsiforce-t-ilquelquepeulesensd'unpassageou
DesclotdécrituneentrevueentreJacquesIerd'Aragonetl'alcaid(gou-
verneur)deXativa,endisantquecedernierétaitaccompagnéde400
"Saracenhorsemen",alorsqueletexteditseulement:"e amena b
si quatre-centssarra'ins,ablances,etabdardsetabbonesballestes,
quinodubten ullhomd'armes"(p.304,d'apreslechap.48duLli-
bredelreiEn Pere).A monavis,cetteperspectivesurla sociétému-
sulmanestropdépendanted'uncertainombredetravauxclassiques
quis'appliquentaumondemusulmanorientalapartirduXIe siecle,
ettiennentcompted'unefortemilitarisationdelasociété,conséquen-
cedel'importancesociale tpolitiquedesTurcsdanscettepartiedu
mondemusulman(voirlap. 38deMuslims,ChristiansandJewsin
Valencia,oucettebibliographieorientalistesetrouvecitée).Maisje
necroispasquelesdonnéesorientalespuissentetretransposéestelles
quellesenOccident,memeal'époquealmoravideetalmohade.A mon
avis,lasociétémusulmaneandalouserestedansunelargemesureune
sociétécivile,faiblementmilitarisée,oulestraitsde"féodalisation"
n'ontquepeud'importance.
La petiteinexactitudedetraductionquej'ai relevéeplushautest,
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je m'empressedeledire,uneexceptiondanslamassedesréférences
documentairesquiétayentl'oeuvreduP. Burns,qu'ilestrarementpos-
sibledeprendrendéfaut.Lesdivergencesquej'ai développéesdans
cetterevuerapideetforcémenttrespartielledequelquesunsdespoints
quimeparaissentpouvoirpretera polémiqueportentsuruneinter-
prétationd'ensembledela sociétémusulmanevalenciennequin'est
pasl'objetprincipaldesonétude.Surlasociétémudéjarelle-meme,
j'insisteraidavantagequelui surunerapidedéstructurationqu'ilne
niecertespas,maisquidisparaltquelquepeuSatiSlamultiplication
desréférencesa descontinuitésdedétailentre1'époquemusulmané
etl'époquechrétienne.11y a, a monavis,beaucoupaprendredans
lamassed'informationsetdedocumentation,leplussouventscrupu-
leusementcités,quisetrouvemiseenoeuvredans1'ensembled stra-
vauxpubliésdepuislaparutionduCrusaderKingdom01Valenciaen
1967,etjemesuis,personnellement,beaucoupservideplusieursd'entre
eux.le nemetsencauseni 1'ampleurde1'éruditioni la qualitéet
1'honnetetéscientifiqued'uneoeuvredontl'importanceforceleres-
pect.Maisj'ai étéamené,danslecadredemespropresrecherches(com-
mencéesen 1966,alorsquele P. Burnsn'avaitencarepubliéque
quelquesartic1esdontjen'aiprisconnaissancequ'unpeuplustard),
adéveloppersurlasociétémusulmaneetleprocessusmellederecon-
quete,unevisiond'ensemblequisedifférenciaitsouventassezfonda-
mentalementdecellequej'ai crutrouverdansdenombreuxpassages
desouvragesduP. Burns.Alorsquecesderniers'attachaientplutota
mettreenévidencela notionde"symbiose"entrelessociétésetles
cultures(toutenneniantpas,dansledétail,lesdifférences),comme
entémoignel sous-titredeMuslims,Christians,andJews:Societies
insymbiosis,il m'aparuplusnécéssairea lacompréhensionduphé-
nomenemelledereconqueted'insisteraucontrairesurlesoppositions
entresystemessocio-politiques.
Nepensantpasqueledébatscientifiquentrehistoriensconsistea
gommerlesdifférencesdepointsdevueoud'interprétation,je n'ai
pashésitéa soulignercesdernieres,d'unefac;onquiapuparaitreun
peutropradicaleoutropbrutale.Dansl'ouvragequejeviensdeciter,
leP. Burnsdonne,ainsiqueje 1'aiditplushaut,unelongueréponse
argumentéea mescritiques,analysanta sontourendétailcertaines
desidéesquej'ai défendues,euloudansdestravauxpubliésenasso-
ciationavecAndréBazzana(surle"modeleasiatique",pp.42-45;sur
lastructuretlafonctiondes"chateaux"musulmans,pp.32-36,etc.).
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Reprendrendétailcesdifférentspointsestévidemmentimpossible
danslecadrelimitédecettenote.Je diraiseulementqu'endehorsd'une
réactionparfoisviveacequ'ilapuconsidérercommedes"attaques"
injustifiéesdemapart,leP. Burnsnesedépartitpasd'unegrande
courtoisie,etmaintientledébatauniveaud'unefructueusecontro-
versescientifique,soulevantavecraisonetpertinencedesproblemes
importants,commeceluidelaterminologiedesinstitutionsetdesfaits
sociaux,crucialpour les historiens"comparatistes"(pp. 36-39).
D'autrestravauxpubliésdanslememeouvragem'ontparuexcellents,
commeleremarquableétudesurAI-Azraqetla connexionentreles
événementsvalenciens,la politique"internationale"del'Aragonet
lapsychologiepersonnelledeJacquesIer(pp.239-284).Le P. Burns
y manifestesagrandemaitrised'unvasteéventaildocumentaire,t
y renouvelleaproblématiqued lapériodeal'aidededocumentspon-
tificauxnégligésjusqu'ici.11meparaitopportundeprofiterdecette
"tribune"pourmarquer,endépitdedivergencesquejenecroispas
nécessaired dissimuler,l'estimequem'inspireuneoeuvrequiconsti-
tue,entoutétatdecause,unecontributionfondamentalea I'histoire
médiévalevalencienne.
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